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«Излучение гравитационных волн точечным телом»


     Гравитационным волнам посвящено очень большое число работ, в которых применяются различные подходы.  В рамках этих подходов рассматривается, в основном,  слабое гравитационное поле, что существенно упрощает задачу. Кроме того, как указал А. Эйнштейн,  при решении уравнения гравитационного поля возникает неоднозначность в выборе  координат, откуда вытекает необходимость дополнительных условий на координаты, которые могут быть разными в разных работах. При решении уравнения поля  большой интерес представляет также вопрос  о потоках энергии и импульса этого поля. Но тензора, характеризующего эти потоки для гравитационного поля, до недавнего времени найдено не было. Дополнительную актуальность теме настоящей работы придает недавнее экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн.
     Поскольку Виталий Александрович в процессе обучения проявил большой интерес к задачам излучения и распространения гравитационных волн, мною как руководителем было предложено решить задачу излучения волн точечным телом, аналогичную классической задаче излучения электромагнитных волн точечным зарядом, с использованием результатов, полученных в моих предыдущих работах, а именно некоторых условий на координаты и тензора, позволяющего свести вариацию действия к поверхностному интегралу.
  В процессе работы Виталий Александрович успешно изучил математический аппарат, применяемый в данной области, включая тензорный анализ, дифференциальные формы и производные Ли, сумел найти волновое решение уравнения Эйнштейна и вычислить интегралы от плотностей потока энергии и импульса.  Все это требует очень большого объема вычислений в аналитическом виде. Кроме того, Виталий Александрович провел работу с литературными источниками.  Если рассматривать представленную работу как научную, то следовало бы провести, конечно,  более тщательный анализ литературы. Но я не считаю это недостатком для выпускной квалификационной работы бакалавра. 
   Таким образом, Виталий Александрович проделал большую работу на высоком научном уровне,  продемонстрировав  свои способности преодолевать трудности. По некоторым результатам работы имеется публикация в трудах конференции студентов и аспирантов  Замечаний по работе нет. В процессе подготовки  работы было замечено небольшое количество опечаток, но в представленной работе они, в основном, устранены.  Работу оцениваю на «отлично».
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